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ALLERGISCH CONTACTECZEEM DOOR 
DUODERM® E HYDROCOLLOÏDVERBAND
Dr. W.P. Arnold, mw. R. Rath, dr. P.G.M. van der Valk, Academisch Ziekenhuis Nijmegen.
Inleiding
Wanneer een in Nederland werkza­
me dermatoloog een allergisch con- 
tacteczeem vermoedt door Duo­
derm® E hy d rocoll oïd ver band, is deze 
combinatie niet via het CD-ROM-sys- 
teem in de literatuur terug te vinden. 
In Nederland is een dergelijke contact- 
allergie nog niet beschreven en in 
andere landen is Duo derm® bekend 
onder de naam Granuflex® (met 
name Ín Engeland) of Varihesive®. 
Wij beschrijven een patiënt met een 
bewezen allergisch contacteczeem 
voor Duoderm® E hydrocolloïdver- 
band en zullen ingaan op de hieraan 
ten grondslag liggende etiologie.
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Ziektegeschiedenis
Anamnese, Een 47-jarige man kreeg 
0,1% hy d ro c o r ti s o n b u ty r aa t (Lo - 
coïd®)-lotion onder Duoderm® E 
hydrocolloïdverband voorgeschreven 
voor behandeling van een sinds
7 jaar bestaande neurodermatitis cir- 
cumscripta op zijn rechter scheen­
been. Deze 6kaasplakken’ had hij nog 
niet eerder gebruikt. Hij werd geïn­
strueerd deze therapie eenmaal per 
drie dagen toe te passen. Controle 
zou over zes weken plaatsvinden. 
Vier weken later meldde hij zich ver­
vroegd op onze polikliniek vanwege 
een sinds enkele dagen bestaande, 
progressieve, jeukende huidafwijking 
onder de Duoderm®~plak.
Dermatologisch onderzoek. Bij on­
derzoek werd een matig scherp be­
grensde erythemato-papulo-squameuze 
eruptie gezien op het rechter scheen­
been.
Allergologisch onderzoek. Epicu- 
tane allergietesten lieten na 72 en 96 
uur positieve reacties zien op D uo­
derm® E en Duoderm® Extra Thin 
(+/++). De reactie op de eveneens 
mee geteste Locoïd®-lotion was nega­
tief. In de Europese standaardreeks 
werd een positieve reactie gezien op 
colofonium na 96 uur (+).
Diagnose. Allergisch contacteczeem 
op basis van een contactailergie voor 
Duoderm® E hydrocolloïdverband.
Therapie en beloop. Na staken van 
de toegepaste therapie en kortduren­
de applicatie van 0,25% desoximeta- 
son (Topicorte®)-emulsie trad spoe­
dig herstel op.
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Bespreking
Duoderm® E is een veel toege­
past, tweelagig, occlusief hydrocol- 
loïdverband. De buitenste laag be­
staat uit polyurethaan, niet perme­
abel voor zuurstof en water. De bin­
nenste laag bestaat uit pectine, 
gelatine en natriumcarboxymethyl- 
cellulose, ingebed in een rubberpoly- 
meer. Sinds enige jaren is een kleveri­
ge hars toegevoegd om de dressing 
adhesieve eigenschappen te geven. 
Deze hars bestaat uit de pentaerythri- 
tolester van gehydrogeneerd colofo­
nium (PEEC), Deze stof komt even­
eens voor in Duoderm® E Border en 
Duoderm® Extra Thin. Vóór de 
introductie van PEEC" werd polyiso- 
butyleen toegepast. Volgens de labri- 
kant van Duoderm® zou de nieuwe 
samenstelling het wondexsudaat 
beter binden en daarom geschikter 
zijn voor de behandeling van sterk 
exsudatieve wonden.
PEEC in Duoderm® bleek recent 
verantwoordelijk voor de inductie 
van allergisch contacteczeem bij twee 
patiënten in Engeland, de eerste 
publikatie over deze bijwerking tot 
nu toe .1 Beide patiënten toonden
eveneens positieve epicutane anergie 
testen op colofonium.
In de literatuur Ís reeds uitvoerig 
beschreven dat colofoniumesters een 
allergisch contacteczeem kunnen ver­
oorzaken.2,3 Het blijft dus belangrijk 
om bedacht te zijn op een contactal- 
lergie voor PEEC en andere colofo­
niumesters, vooral bij patiënten met 
ulcera cruris, die immers een ver­
hoogd risico lopen op het ontwikke­
len van medicamenteuze contactal- 
lergieën. De spaarzame literatuur 
wijst erop dat het risico van het sensi­
biliserend vermogen van PEEC’ in 
Duoderm® echter uiterst gering is. 
Mogelijk treden in de komende jaren 
nog verschuivingen op met betrekking 
tot de incidentie. Bij positieve reacties 
op Duoderm® en negatieve reacties 
op colofonium, perubalsem e n /o f  
fragrance mix, wordt geadviseerd om 
additioneel een door de fabrikant van 
Duoderm® geleverde reeks colofo­
niumesters, inclusief PEEC, te testen.
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